





^  adında bir hanımı vardı pek 
güzeldi, pek iyi kalbli ve içliydi, 
bunun için padişah tarafından çok 
seviliyordu.
Sultan Abdüimecit sevgilisile da­
ha ziyade başbaşa kalmak ve daha 
rahat sevişmek için Beşiktaş üstün­
deki tepeye, Boğaza ve Marmaraya 
hâkim bir noktaya bir saray yap­
tırdı, adını da Yıldız koydu; daha 
sonra bütün o semt bu isimle a- 
midi. '
İkinci Sultan Abdülhamit Yıldız 
sarayını diğer saraylara tercih etti, 
genişletti, etrafı geniş bir park 
haline koydu ve başka binalar yap­
tırdı. •
Sultan Abdülhamidin kuruntusu 
meşhurdu, bu yüzden kalabalık a- 
rasma çıkmıyor, âdeta inziva halin­
de yaşıyordu, halbuki aynı zaman­
da halife olduğu için cuma namazı­
na mutlaka gitmek zorundaydı, bu 
sebeple saraydan Beşiktaşa inen yol 
kenarına İslâm tarzında pek güzel 
ve zarif bir cami inşa ettirdi, adı­
nı da kendi adına izafetle Hamidi­
ye koydu.
Sultan Hamid süse ve ihtişama 
düşkün değildi, yaşayışı gibi giyi­
nişi de sadeydi, her cuma günü öğ­
le vakti basit bir faytona biner, sa­
ray kapısından çıkar, kendisini se- 
lâmlıyan hocaların paşaların, su­
bayların. askerlerin ve halkın:
—  Padişahım çok yaşa!
Sesleri arasında, biraz ötedeki 
camie gider, namazını kılar, biraz 
sonra aynı şekilde saraya dönerdi; 
buna «selâmlık merasimi, derler­
di, yabancı diplomatlar, seyyahlar 
ve halk da civarda kendilerine ay­
rılan yerlerden töreni seyrederler­
di; bu gidiş ve geliş o  kadar mun- 
tazamdı ki pek nâdir zamanlar 
müstesna olmak üzere bir dakika 
bile şaşmazdı.
Hamidiye camii Osmanlı impa­
ratorluğunun son devrine ait pek 
değerli bir sanat eseridir, bakımı i- 
cin de Beşiktaşta Akaretler denilen 
milyonluk binalar vakfedilmiştir ve 
Evkaf idaresi bunların kiralarını 
almaktadır.
Bu sanat eseri, zengin vakıfları 
bulunmasına rağmen bugün ağlana 
cak haldedir; dün Yıldız halkından 
bir çoklarının imzalarını taşıyan 
bir mektup aldım, bu mektupta 
durum şöyle anlatılmaktadır:
«Kubbe ve çatı bir çok yerlerin­
den akmaktadır, kubbe pencereleri 
çürümüştür, elektrik tesisleri bozuk 
tur, bazen teravih namazında kon­
tak olur ve namaz karanlıkta kılı­
nır, genel helası yoktur, dış sıvala 
n  yer yer dökülmüştür, baştan ba­
şa altın yaldızlı olan iç sıvalar ve 
süsler akıntıdan bozulmaktadır; ca­
mi etrafındaki kapılar ve parmak­
lıklar harap olmuştur.»
Yazıktır be vahu!... Ufak tefek 
tamirler, vaktinde yapılsaydı şimdi 
bir facia ile karşı karşıya kalır 
mıydık; hemen çaresine bakılsa da 
bütün bir devrin mimarlık timsali 
olan, dikkate lâyık bir özellik taşı­
yan bu güzel sanat eseri büsbütün 
yıkılmaktan kurtarılsa bari.. Asıl 
vazifesi atalarımızın anıtlarını ya­
şatmak olan Evkaf idaresini hareke 
te getirmek için bilmem ki ne 
yapmalı?
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